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                希望日の1週間前までにお申し込みください。
              （開催日時については、ご希望に添えない場合があります）
ゼミや授業の中でお時間をいただけましたら、図書館スタッフが出向き、できる限り授業内
容に沿った形で文献探索の方法についてご説明します。
希望される場合は、附属図書館 学術情報チーム サービス担当（内線2062）までお問い合わ
せください。
教員の方へ
■ 編集・発行
兵庫教育大学附属図書館
〒673-1494兵庫県加東市下久米942-1
http://www.lib.hyogo-u.ac.jp/
新入生のみなさん、学生時代は光陰矢のごとし。いつま
でも土曜日の気分に浸っていると、気がつけば日曜の夕
方ということになってしまいますよ。つい浮き足立つ土
曜日ですが、今のうちにしっかり腰を据えて文献探索の
礎を築いておきましょう。
ひとこと
